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平成 23 年度外国人留学生関係行事一覧
No. 行 事 名 期 日 主 催 団 体 名 参加人数(留学生)
1 ノ 〈 ス ハ イ ク 4 月 29 日 (祝) 日 豪ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド協会 6 
2 食文化交流会 5 月 15 日 ( 日 ) 富山雷鳥ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 16 
3 生 け 花鑑賞会 7 月 9 日 (土) 草月 木陽会 6 � 10 日 ( 日 )
4 ゆ か た着付 け 教室 7 月 10 日 ( 日 ) 富 山市民国際交流協会 7 
5 お わ ら 踊 り 教室 7 月 31 日 ( 日 ) 富山市民国際交流協会 5 
6 は つ か い ち 平和 ツ ア ー m 広 島 2011 8 月 4 日 (木) 廿 日 市市国際交流協会� 8 日 (月 )
7 富 山 ま つ り お わ ら 踊 り で参加 8 月 6 日 (土) 富山市民国際交流協会 10 
8 ジ ャ ノ f ン テ ン ト 8 月 18 日 (木) ジ ャ パ ン テ ン ト 開催委員会 2 �24 日 (水)
9 女子留学生 日 本語弁論富 山県大会 9 月 24 日 (土) W F W P と や ま 5 
10 国際交流 フ レ ン ド リ ー III 婦朔会 10月 9 日 ( 日 ) 富 山県婦朔会 8 
1 1  民俗民芸村で遊ぼ う 10月 23 日 ( 日 ) 富山市民国際交流協会 10 
12  国際交流 フ ェ ス テ ィ パル 1 1月 12 日 (土) 国際交流 フ ェ ス テ ィ パル 30 (各国 の ブー ス 担当、 踊 り 、 カ ラ オ ケ) � 13 日 ( 日 ) 201 1 実行委員会
13 チ ャ リ テ ィ ・ ク リ ス マ ス 会 12月 3 日 (土) W F W P と や ま 5 
14 華道体験 12月 18 日 ( 日 ) 富山市民国際交流協会 8 
15 留学生 ホ ー ム ス テ ィ 年末か ら 年始 に か け て 富 山県婦期会 9 
16 平成 23 年度 「第 2 回世界の仲間 と ゆ く 12月 30 日 (金) 国立青少年教育振興機構 3 年 く る 年~体験 日 本の お正月 �J � 1 月 2 日 (月 )
17 2012 新春国際交流の つ ど い 1 月 15 日 ( 日 ) 富 山市民国際交流協会 10 
18 料理交流会 2 月 23 日 (木) 富山市民国際交流協会 l 
19 ボ ー リ ン グ交流会 2 月 26 日 ( 日 ) 富山市民国際交流協会 5 
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